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En este proyecto de investigación se propone el desarrollo y fortalecimiento de la coordinación 
viso manual mediante los juegos malabares en niños de 10 a 12 años del Colegio Francisco José 
de Caldas, específicamente del grado quinto, ciclo III (cuarto y quinto grado) con respecto al 
programa curricular de la institución. Se trabaja por medio de los métodos constructivistas y de 
aprendizaje cognitivo de Piaget, donde los niños experimentan la acción mediante los juegos 
malabares en los cuales desarrollan capacidades motrices. 
Además de ello se utilizarán estilos de enseñanza expuestos por Mosston (1996) y Ashworth 
(1993) tales como: descubrimiento guiado, asignación de tareas,  resolución de problemas, entre 
otros, de acuerdo con las diversas planeaciones de intervención educativa.  
Se trabajará bajo el tipo de Investigación Acción Educativa (IAE) y se tendrá un enfoque de 
investigación mixto, desarrollado de manera secuencial, se busca por medio de test, encuestas, 
actividades y diarios de campo obtener datos que permitan un adecuado desarrollo del trabajo. 
Además de realizar una intervención educativa, en la cual se profundizará sobre los juegos 
malabares, desarrollando diversas unidades didácticas que potencializarán la coordinación viso 
manual de la población a partir de la adquisición de nuevos movimientos y la ejecución de estos 
mediante diferentes elementos relacionados con los juegos malabares. 
Basando este proyecto en investigaciones anteriormente ya elaboradas como: La inclusión de 
las artes circenses como estrategia de mejoramiento lúdico-motriz en la clase de educación física, 
el arte circense en la escuela: los juegos malabares como recurso pedagógico, entre otras más 
investigaciones, en las cuales se observa un adecuado proceso de intervención relacionado con 




Capítulo I Planteamiento del Problema 
Descripción de la situación problema. 
 
La problemática que se presenta en los niños del grado 504 en el Colegio Instituto Técnico 
Industrial Francisco José de Caldas sede B, se identifica a partir de la realización de unos test de 
aptitud física  desarrollados por Emilio Martínez en su libro “pruebas de aptitud física” (2007) y 
el examen  psicomotor de Picq y Vayer (1995) los cuales se aplicaron a los niños, y arrojaron como 
resultado un déficit en la parte coordinativa, principalmente en la coordinación viso manual de la 
mayoría de ellos, por tal motivo se comprende que es de gran importancia realizar una intervención 
de carácter didáctico para fortalecer su capacidad coordinativa viso manual.  
La cual Barruezo (2002) define como “la coordinación viso motriz ajustada, que supone la 
concordancia entre el ojo (verificador de la actividad) y la mano (ejecutora), de manera que 
cuando la actividad cerebral ha creado los mecanismos para el acto motor, sea preciso y 
económico. Lo que implica que la visión se libere de la mediación activa entre el cerebro y la 
mano y pase a ser una simple verificadora de la actividad”. 
Basado en el programa curricular del colegio, se identifica que es la edad oportuna para realizar 
esta intervención, según el programa de Educación Física de la institución se tiene como objetivo 
la mejora, por medio de la práctica de actividades físicas, la capacidad motora básica para el 
desarrollo de procesos de crecimiento físico, conocimiento, personalidad e interacciones sociales, 
para así adquirir las condiciones físicas necesarias para un mejor desempeño en la vida diaria. 
Se espera que el estudiante muestre actitudes de solidaridad con la comunidad mediante 




medios, utilización del tiempo libre y hábitos de salud e higiene a partir de la aplicación de los 
juegos malabares, los cuales según (Sancho, 2014)  
“son un recurso pedagógico con un enorme potencial en el ámbito de la Educación Física 
por su carácter innovador, motivador, por los valores educativos que desarrolla, la mejora de 
la convivencia, el fomento de la cooperación, el aumento de la autoestima, el conocimiento y 
control del propio cuerpo, la superación de límites y su gran atractivo para los estudiantes”. 
        A través de la realización de los juegos malabares los niños, trabajan, mejoran y fortalecen la 
coordinación viso manual, el niño aprende los elementos necesarios para lograr el propio control 
de su cuerpo, es decir tendrá un mejor desempeño en la realización de movimientos como saltos, 
giros y movimientos viso manuales.  
Para la identificación de las falencias coordinativas en los niños se evidenciaron los datos de 
las pruebas realizadas a partir de los test de aptitud física de Emilio Martínez (2007) y el examen 
psicomotor de Picq y Vayer (1995). 
En primera instancia se interpreta el término “test psicomotor”. Los test psicomotores al igual que 
los test psicológicos, dan sólo unos datos que hay que interpretar con mucha subjetividad, el 
examen psicomotor sólo adquiere una significación integrada al conjunto de las investigaciones 
que pueden contribuir a la comprensión del niño, de su personalidad, de sus problemas y de la 
manera que ellos ven. 
     Conocimiento del medio familiar. 
La integración y la síntesis de esos diversos datos es lo verdaderamente importante y él no 
resultado de un test específico con esta óptica, para ello utilizamos la teoría de Picq (1995) en el 




Estos dos test (primera y segunda infancia) se articulan entre sí, conformando el test 
psicomotor, unas pruebas comprendidas desde el punto de vista psicológico y otras desde lo 
motriz. 
Es el caso de la mayoría de las pruebas llamadas de “coordinación dinámica de manos” 
rebautizada por Vayer (1995) como “coordinación viso manual”.  
Partiendo de las contextualizaciones dadas, mediante estos test de diagnóstico, se articula el 
tema principal (coordinación viso manual) con otros temas de la escuela presentados 
continuamente como son:  
 la coordinación estática y dinámica toma los objetivos de la educación física. 
 la coordinación viso manual está en interna relación con el objetivo “grafismo escritura”. 
 La estructuración espacio temporal aparece en contacto directo con la lectura y la 
matemática. 
Sin embargo, no se evalúa, ni se estimula la actividad motriz espontánea. Darle al niño la 
posibilidad de actuar espontáneamente es abrirle la puerta a la creatividad sin fronteras, a la libre 
expresión de las pulsiones a nivel imaginario y simbólico y al desarrollo libre de la comunicación.  
Para permitir una realización practica y rápida, se determinó la realización de las siguientes 
pruebas: 








Prueba N. ª 1: Coordinación viso manual (Picq y Vayer) 
Tabla 1 prueba 1 
# Material  Duración  Numero 
de 
intentos  










 3 por 
cada 
mano  
Acertar al blanco situado a 
1.5 m de distancia y a la 
altura del pecho tirar con el 
brazo flexionado, mano 
cerca del hombro, pierna del 
lado del lanzamiento atrás. 















Punta de pulgar izquierdo 
con punta del índice 
derecho. Este dejar el pulgar 
describe una 
semicircunferencia 
alrededor del índice 
izquierdo no ha perdido el 
contacto con el pulgar 








con los ojos 
cerrados  






Prueba Nº 1a: Coordinación óculo manual   
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     En la primera gráfica observamos que el promedio de aciertos en la prueba 1ª es mayor a 
dos, lo que permite evidenciar que en general, se presentó un buen desarrollo de la prueba, aun 
así, en la gráfica de errores, se observa que el nivel del grupo no es equitativo, lo cual indica 
que se destacan algunas individualidades, pero un porcentaje del grupo presenta errores en la 
ejecución de movimientos coordinados.  
En la segunda gráfica se observa un promedio muy bajo siendo inferior a 3 sobre 5, en la 
ejecución con los ojos abiertos, se presentaron confusiones, lo que conllevo a equivocaciones 
en la prueba, con los ojos cerrados para algunos fue más sencillo, aun así, perdían el rumbo de 
la ejecución.  
Prueba 2 A y 2 B: coordinación dinámica (Picq y Vayer)  
Tabla 2 prueba 2 







 3 por cada 
pierna  
Impulsar a la pierna 
“pierna coja” la otra rodilla 
flexionada a 90°, brazos 
caídos una caja de cerrillos 
vacía hasta un punto 
situado a 5m la caja se sitúa 
al principio de 25cm del 
pie.  
Tocar el 














 3 Saltar con un metro de 
impulso, sobre una silla de 
45 a 50 cm cuyo respaldo 








     Como en las pruebas anteriores, Picq y Vayer sugieren promediar aciertos y errores de sus 
pruebas, se manejó el punto máximo de 3 aciertos y mínimo de 1, misma cantidad para los 
errores. En ambas pruebas el promedio supera un dos de acierto, pero como se observa en los 
aciertos de la prueba 2ª 12 personas, 43% solo obtuvieron un acierto de tres, lo que permite 
decir que el nivel del grupo se encuentra desequilibrado, algunos presentan problemas en la 
ejecución de los movimientos y otros los ejecutan con facilidad.    
Prueba de recepción de objetos móviles 
Su principal objetivo es medir la coordinación óculo manual del alumno mediante habilidades para 
recepción de objetos.  
La organización de la prueba consiste en que sobre una pista lisa y plana se colocan dos líneas 
paralelas. El alumno se colocará detrás de la línea de salida en posición de salida alta. Sobre la otra 
línea (línea de recepción) existirá un aro suspendido sobre un poste de 2.40m del suelo y una zona 
rectangular de recepción de 2 x 1.5m, cuyo lado más cercano al aro se encuentra a 2 m de distancia, 
existiendo 2,5 m entre la línea de salida y el primer largo del rectángulo. Hacia el otro lado, habrá 





Prueba Nº 2b: Coordinación Dinámica
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El ejecutante se colocará detrás de la línea que se encuentra situada a 2.5 m de la zona de recepción; 
el examinador desde su posición lanzará a través del aro un balón a la zona de recepción para 
intentar coger el balón antes de que golpee el suelo.  
Se realizarán 5 intentos, anotándose todos aquellos que se realicen correctamente.  
Para la realización de esta prueba se precisa un cuadro de 56cm de diámetro, cinta adhesiva, poste 
de 2,40m y tiza.   
Gráfica 2 prueba 3 
 
La Gráfica nos muestra el número de aciertos que obtiene cada estudiante durante la ejecución de 
la prueba, para ello a cada estudiante se le ha asignado un número el cual lo identificará, evaluando 
a 15 de ellos enumerados del uno al quince, evaluando de 0 a 5 los aciertos o errores obtenidos 
siendo 0 el resultado más bajo y 5 el resultado más alto de allí se puede determinar que el promedio 
del grupo evaluado está por encima de 3 lo cual  demuestra que la fase de recepción de objetos 
móviles ha obtenido una gran mejoría con relación al diagnóstico inicial. 
Prueba de equilibrio estático sobre banco  
Su objetivo es medir el equilibrio estático del sujeto.  
Inicialmente, el ejecutante se colocará de pie con los pies juntos y las piernas y el tronco 
extendidos. A la señal del controlador, el examinando elevará una pierna al frente manteniéndola 
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Se cronometrará el tiempo desde el inicio del ejercicio hasta la perdida de equilibrio total o parcial 
(por movimientos exagerados de brazos y/o piernas). 
Se realizarán tres intentos, considerándose el mejor de ellos.  
Legido y Col. (1995) presentaron resultados para ambos sexos, asignando una puntuación 
escalonada. Así, conceden 100 puntos a una marca de 2 min; 75 puntos para 1.32min; 50 puntos a 
1.05min; 25 puntos a 0.37 seg; y 0 punto a 0.10 seg. 
Gráfica 3 Prueba 4 
 
     Cómo se explicaba anteriormente y acogiendo la puntuación de Legido y Col en la cual se 
concederán 100 puntos a una marca de 2 minutos, 75 puntos a una marca de 1.32 minutos, 50 
puntos a una marca de 1.05 minutos, 25 puntos a una marca de 0.37 segundos y 0 puntos a una 
marca de 0.10 segundos, evaluamos 15 de ellos en las cuales sólo uno obtuvo puntaje más bajo, 
generando un promedio vemos que el grupo evaluado se encuentra sobre los 50 puntos con un 
tiempo de 1.05 minutos. 
Prueba de equilibrio de pica sentado   
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Previo a la aplicación, el ejecutante estará sentado en el suelo con las piernas separadas. Entre 
las manos mantendrá una pica que colocará verticalmente sobre los dedos índice y medio, a la 
vez que la sujeta con la otra mano. 
A la señal del controlador, el ejecutante deberá mantener deberá mantener el equilibrio de la 
pica verticalmente sobre los dedos, sin levantar los pies del piso, pero pudiendo apoyar la otra 
mano sobre el suelo. 
    Se registrará el tiempo que transcurre desde la señal de inicio hasta que la pica caiga al suelo, 
o el sujeto cometa un error por el que se anule la ejecución.  
Se realizarán cuatro tentativas, de las cuales se eliminarán el mejor y el peor resultado, 
realizando el promedio de los restantes. 
Si el ejecutante mantiene el equilibrio, la prueba se interrumpirá a los 60 segundos. 
Jeschke (1971) y kuhlow (1969) ofrecen Resultados sobre la fiabilidad de la ejecución de esta 
prueba expresando coeficientes de entre 0,81 y 0,97 para sujetos masculinos de 12 años y 0,90 
para niñas de la misma edad valores de 0.77 a 0.83 para adolescentes masculinos de entre 13 
y 15 años y entre 0,81 y 0,93 para adolescentes femeninas en chicos y chicas de 16 a 18 años 
los coeficientes de fiabilidad se sitúan entre 0,85 y 0,95 y 0,84 a 0,95 respectivamente 
Asimismo la objetividad de esta prueba en sujetos de entre 12 y 18 años se sitúa entre el 0,77 
y 0,86. 
El material requerido para su realización consiste en una pica o bastón de gimnasia rítmica 
(con un largo aproximado de 1.10 m 2,5 cm de diámetro y un peso aproximado de 0,4 kg) y 
cronómetro. 





Para esta prueba se evaluaron 10 estudiantes siendo 0 el promedio más bajo y 60 el promedio más 
alto el promedio general oscila entre los 35 segundos superando la mitad del promedio mayor lo 
cual indica que el rendimiento general fue sobresaliente 7 de los evaluados sobrepasaron Los 35 
segundos dando un buen rendimiento en la prueba. 
 
 
Pregunta de Investigación 
¿Cómo fortalecer, desde los juegos malabares en la clase de educación física, la coordinación viso 
manual en niños y niñas del grado 504 del Colegio Instituto Técnico Industrial Francisco José de 
Caldas 
 
Objetivos     
Objetivo General.  
Fortalecer desde los juegos malabares, en la clase de educación física, la coordinación viso 



























Objetivos específicos.  
 Diagnosticar el estado de la Capacidad Coordinativa Viso Manual de los 
estudiantes del grado 504 del Colegio Instituto Técnico Industrial Francisco José 
de Caldas. 
 Aplicar una propuesta didáctica basada en los Juegos Malabares para fortalecer la 
capacidad Coordinativa Viso Manual de los estudiantes del grado 504 del Colegio 
Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas. 
 Evaluar el estado de la Capacidad Coordinativa Viso Manual, de los niños del grado 
504 del Colegio Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas, una vez 
aplicada la propuesta didáctica.  
 
Justificación 
Este proyecto se realiza con el fin de mejorar la coordinación viso manual de los niños del 
grado 504 del Colegio Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas. En la educación 
física, se refleja el estado físico, gestual y comunicativo del ser humano y representa un aprendizaje 
para desarrollar las aptitudes que se deben diagnosticar, planificar y aplicar en un proceso 
adecuado y estructurado con base a las situaciones presentadas en la población donde los 
estudiantes desarrollan experiencias por medio de un aprendizaje motor para un conocimiento 
básico y necesario para tener una mejor calidad de vida. Esto para dar paso a un programa donde 
se oriente al estudiante a realizar un trabajo más autónomo, con pautas orientadas y con 
motivaciones para actuar en el contexto educativo. Esto permite que el estudiante construya un 




movimientos y proyecciones de vida, así aprovechar la educación física como una práctica 
cotidiana fundamental y tener ese gusto por la actividad, la recreación y el deporte.  
Con estas competencias, se reconocerá de manera aplicada el proceso de la capacidad 
coordinativa viso manual donde se reflejarán resultados, que serán analizados para así saber que 
fortalezas o amenazas presentan los estudios del desarrollo en los estudiantes del Instituto 
Francisco José de Caldas para finalmente aplicarlos en la población y obtener resultados finales. 
Antecedentes 
Para la realización de este proyecto se han tomado como referencia trabajos de investigación 
sobre la coordinación viso manual y/o la coordinación con relación a los juegos de malabares, los 
cuales se describen a continuación. 
En el trabajo de grado de Carrillo, Ramírez y Ramírez, denominado “LA INCLUSIÓN DE 
LAS ARTES CIRCENSES COMO ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO LÚDICO-MOTRIZ 
EN LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA” elaborado en la Universidad Libre (2013) aplicado 
con estudiantes de la Institución Educativa Rodolfo Llinás, su metodología se realizó por medio 
de la investigación acción, llegando a la conclusión que las Actividades Circenses pueden ser 
medio de intervención para la mejora de las capacidades coordinativas de diversas poblaciones, 
mediante propuestas de intervención adecuadas y bien estructuradas. 
Este proyecto brinda las bases de la metodología utilizada (investigación acción educativa), para 
este proyecto, enfocando la metodología en la Investigación Acción Educativa.   
 
El trabajo de grado de Rodríguez, Burgos y Parrado denominado “Mejoramiento de la 
coordinación dinámica general por medio de actividades circenses” (2015). Este trabajo 




pueden ser medio pedagógico y atractivo para los niños, mediante la aplicación de diversas 
actividades enfocadas al circo, y con metodologías adecuadas, se pueden obtener resultados 
favorables para la mejora de las capacidades coordinativas, como lo demuestran en dicho trabajo 
de grado. En el aspecto metodológico trabajaron con investigación acción educativa y un enfoque 
mixto, trabajaron con niños y niñas del Colegio Francisco José de Caldas, inicialmente elaboraron 
diversos test de coordinación, los cuales arrojaron falencias en su población, pero una vez hecha 
la intervención de las Actividades Circenses los niños obtuvieron cambios favorables en su 
coordinación, este proyecto aporta a este trabajo, la metodología usada para la elaboración de las 
baterías de diagnóstico motor. 
Antonio Pereira (2015) en su trabajo para la obtención de Maestría en la Universidad 
Internacional de la Rioja presenta una propuesta basada en El arte circense en la escuela: los juegos 
malabares como recuro pedagógico, allí el empleó un proceso de enseñanza aprendizaje en 10 
sesiones de clase con niños y niñas del tercer ciclo de educación primaria, en este proceso el 
docente actuaba como guía y orientador, aunque este proyecto no se aplicó prácticamente, desde 
lo teórico se llegó a la conclusión de que las Actividades Circenses pueden ser un recurso 
pedagógico adecuado para emplearse en las instituciones educativas, tanto en educación primaria, 
como secundaria. Esta investigación aporta las metodologías para la elaboración de la propuesta 
de intervención pedagógica, que se enfocará en los Juegos Malabares.  
En el estudio elaborado por Marcelo Antonio Pérez Daza denominado, El circo social; como 
herramienta de intervención comunitaria para la prevención de conductas de riesgo psicosocial: un 
estudio cualitativo a partir de las vivencias de adolescentes y jóvenes del programa Previene-
Conace de circo social de la comuna de Maipú. En la Universidad Santo Tomas en Santiago de 




incluso a prevenir conductas que afecten el bienestar psicosocial de los niños y adolescentes, la 
metodología es vista desde una visión, ontológica, epistemológica, política y ética, que potencia y 
ayuda a comprender las fortalezas del circo como una herramienta, innovadora y lúdica de 
acercamiento a niños, niñas, jóvenes, sus familias y la comunidad. Aportando al proyecto 
sustentación teórica sobre los Juegos Malabares en contextos sociales y educativos.  
En la tesis doctoral, elaborada por Miguel Ángel Tidor López, denominado hacia una 
formación oficial de las artes circenses en España, en la Universidad de Granada (2016 ) la 
intención del autor es llegar al ámbito formador y educativo de las Actividades Circenses, 
argumentando la importancia de estas actividades en el desarrollo social, cultural y económico de 
un país (España). A partir de esto, se observa como los Juegos Malabares, además de ser un 
atractivo para los niños y jóvenes, de prevenir conflicto y promover la integración social, puede 
llegar a ser un estudio profesional, para así ser una profesión reconocida y que fortalezca ámbitos 
sociales en cualquier comunidad. Este trabajo aporta al proyecto sustentación teórica desde el 
ámbito educativo con base a los Juegos Malabares.  
En un sexto estudio analizado, expuesto por Javier Diez Rodríguez enfocado a Las Habilidades 
Circenses en la Educación Física, realizado en la Universidad de Valladolid (2015)  en este trabajo 
se realizaron dos unidades didácticas y un taller en los recreos de carácter voluntario, con los niños 
de la básica primaria del Colegio Pablo Picasso de Valladolid, el propósito era involucrar al mayor 
número de estudiantes en las Actividades de Circo y/o Juegos Malabares, para así a partir de las 
clases de Educación Física y taller recreativos, intervenciones didácticas poder mejorar y 
potencializar las Habilidades circenses de los niños del Colegio Pablo Picasso. Aportando bases 




El doctor Marco Antonio Coelho, en su estudio; CIRCO Y EDUCACIÓN FÍSICA: LOS 
JUEGOS CIRCENSES COMO RECURSO PEDAGÓGICO, publicado por la Revista Stadium en 
Buenos Aires, Argentina. (2006) explica como los Juegos de Malabares pueden llegar a ser un 
recurso pedagógico en el ámbito educativo, considerándolos como fomento de creatividad, 
cooperación, interculturalidad, expresión corporal, habilidades y capacidades, potencializando los 
contenidos de cualquier programa de Educación Física, concluyendo que los Juegos Malabares 
como recurso pedagógico, contribuyen con el desarrollo motor, cognitivo y social de los niños, 
dando a entender que así como la propuesta que se elaborará en este proyecto son aspectos factibles 
para elaborar en los ámbitos educativos. 
En un octavo estudio analizado, elaborado por la Doctora Teresa Barragán, y publicado por la 
Revista Científica Acción Motriz (2013), denominado Las Actividades Circenses como contenido 
de la Educación Física, en el cual a partir de una revisión bibliográfica y con una metodología 
científica, la Doctora Barragán, nota que las Actividades Circenses han tomado mayor fuerza en 
el ámbito educativo, en especial en el Área de Educación Física, por lo cual gran parte de las 
instituciones han tomado las Actividades Circenses como contenido curricular para el desarrollo 
motor de los niños, tanto de la básica primaria, como de la secundaria. Dando sustento teórico y 
científico a este proyecto.    
Marcos de referencias 
Marco Teórico 
Evolución Histórica de la Educación Física Escolar 
 Partiendo del concepto según el cual "no haber asimilado nuestra historia, sino haberla ignorado, 




nuestro espíritu”, es necesario rescatar y reconocer la historia de la educación física colombiana, 
que transcurre en el contexto de los cambios sociales y culturales del país y por tanto de sus 
avalares y definiciones políticas. Se ha dado en medio de las guerras y ha sido influida por ellas. 
Ha participado como disciplina moralizante y generadora de criterios de orden en los tiempos de 
calma y posteriores a los grandes conflictos; ha sido una estrategia de fomento de higiene y de 
salud; una tecnología encargada de la actualización de habilidades y destrezas para los cambios en 
las fuerzas productivas; medio de preparación de deportistas de calidad; se le ha privilegiado como 
actividad preparatoria para el uso del tiempo libre y la recreación; se ha asumido como actividad 
complementaria de las tareas intelectuales, aglutinadora de la escuela y promotora de espectáculos; 
ha sido organizadora de juegos deportivos escolares e inter colegiados; ordenadora de desfiles y 
rituales simbólicos de actos patrióticos, promotora de paseos y excursiones, campamentos 
ecológicos y de actividades de interrelación con el ambiente; gestora de la actividad artística; 
actividad preventiva del alcoholismo y la drogadicción; controladora u orientadora de deseos. 
Estos o similares objetivos han predominado en distintos momentos de la historia colombiana aún 
en algunos casos en los que ha habido cambios de matices, intenciones y proporciones. En su 
historia como asignatura escolar ha recibido influencias de concepciones y prácticas pedagógicas, 
militares, religiosas, médico biológicas, psicológicas, deportivas, artísticas, recreativas y, en 
consecuencia, su enseñanza se ha desarrollado con diferentes modelos pedagógicos que expresan 
teorías y formas de organización a través de las cuales se han conformado los hábitos, prácticas 







Importancia de la Educación Física para el desarrollo del niño. 
     La importancia de la Educación Física en la etapa de la básica primaria, específicamente en 
niños de quinto grado que comprenden las edades de los 10 a los 12 años, habla del desarrollo de 
habilidades coordinativas. En esta etapa también se desarrollan las capacidades condicionales. Por 
otra parte, la educación física desde el punto de vista del niño se ve como el espacio de lúdica, 
recreación y deporte; donde se pueden liberar de las cargas disciplinares, donde el espacio al aire 
libre propicia un ambiente de libertad y de expresión corporal, por ello es importante para el niño. 
     
 “Actualmente, la Educación Física se considera como área obligatoria según el Ministerio de 
Educación y Cultura para la educación primaria. Se ha constituido como disciplina fundamental 
para la educación y formación integral del ser humano, especialmente si es trabajada en edades 
tempranas, ya que permite a los alumnos desarrollar destrezas motoras, cognitivas y afectivas, 
esenciales para su vida diaria y como proceso para su proyecto de vida.   A través de la Educación 
Física, los alumnos expresan su espontaneidad, fomentan su creatividad y sobre todo permite que 
se conozcan, se respeten y se valoren a sí mismos y a los demás. Por ello, es indispensable la 
variedad y vivencia de las diferentes actividades en el juego, lúdica, recreación y deporte para 
implementarlas continuamente, sea en clase o mediante proyectos lúdico-pedagógicos.” 
(Sigüenza, 2015). 
El currículo de la educación física para su enseñanza debe ser continua y secuencial, la toma de 
decisiones en base a lo visto durante las clases es lo que nos va a mostrar durante el proceso de 






Estado motor de los niños  
     El estado motor según Le Boulch es un enfoque basado en el modelo psicomotor”. Además, 
adopto un planteamiento pedagógico teniendo en cuenta todos los procesos pertinentes al 
movimiento dice que no se puede separar la Educación Física y del desarrollo motor del resto del 
desarrollo. 
 Modelo                            adolescencia  
                                                                   Infancia  
                                                                Nacimiento  
El estadio motor en el que se encuentra la población es el siguiente: 
  Estadio de operaciones concretas (7 A 12 años) 
      En este período el niño realiza muchas operaciones lógicas que incluyen la conservación, 
reversibilidad y ordenamientos. Los conceptos temporales se hacen más realistas. Sin embargo, el 
pensamiento aún está limitado a lo concreto, a las características tangibles del medio ambiente. 
     Desde pequeño se ha preparado al niño desde fases anteriores como sensorio motriz y 
preoperacional guiando al niño a esta fase con una serie de características y una experiencia 
madurativa, lo que se dará serán las siguientes bases para el estadio motor de operaciones formales     
Se extiende entre los 12 y 14 años. Las ideas abstractas y el pensamiento simbólico llegan a ser 
rasgos importantes de los procesos de razonamiento. La persona puede manejar problemas lógicos 
que contengan abstracciones. Se resuelven problemas proposicionales o hipotéticos “como si”. 
Los problemas matemáticos y científicos se resuelven con formas simbólicas. En este período 
surge una nueva estructura mental: INRC, que agrupa 4 operaciones distintas: identidad, negación, 






     Son aquellas actividades que provienen del circo, Allí se observan destrezas y habilidades en 
la manipulación de objetos ya sea en malabares, “Se puede definir el malabarismo o los juegos 
malabares como el arte del ritmo” (Babache, Pitarch, Inverno, & Bartoleto, 2006) puestas en 
escena o en otros aspectos. Viéndolo desde el punto pedagógico es algo de carácter innovador, 
motivado, que propone el juego y la risa como un gran propulsor para la superación de los límites 
ayudando a la expresión y a la creatividad para desarrollar aquellas habilidades o destrezas. 
     Considerando que las Actividades Circenses pertenecen al grupo de las Actividades viso 
manuales  (Lavega, Invernó, & Larraz en Lagardera, 2015), los Juegos Circenses también 
contemplan el aspecto estético, creativo y expresivo de la motricidad, impulsando el “dominio 
corporal y estético”, aspectos que según (Huizinga & Caceres, 2010) deben ser desarrollados con 
plena conciencia dado que conforman parte esencial del juego. Además, estos juegos conforman 





Juegos Malabares  
  Según Alberto Virosta “Son el manejo de objetos con habilidad y constituyen un ejercicio 
perfecto para mejorar las capacidades perceptivas de coordinación a la vez que un magnifico 




hombres en sus ratos de esparcimiento, celebraciones y rituales desarrollaban formas de manejar 
los más dispares artilugios”.  
     También se entiende como el arte de manipular uno o más objetos a la vez volteándolos, 
manteniéndolos en equilibrio o arrojándolos al aire alternativamente, usualmente sin dejar que 
caigan al suelo. Los malabares se conocen por su dificultad y belleza visual, para esto se necesita 
cierta habilidad psicomotriz por parte de quien los realiza, al cual se le llama malabarista. Para 
ello, el malabarista se sirve de diversas partes del cuerpo, principalmente de las manos, pero 
también de los pies, brazos y/o cabeza. Los juegos malabares son unas de las atracciones clásicas 
del circo. De cara al público son vistosos porque parece que es casi imposible hacerlos. 
 
  
Juegos Malabares como Deporte Alternativo 
     Los deportes alternativos han venido a ampliar la oferta deportiva como consecuencia de una 
sociedad constantemente cambiante y receptiva al fenómeno deportivo.  
Alberto Virosta en el libro “deportes alternativos en el ámbito de la Educación Física” habla de 
diversos juegos y deportes (entre ellos los juegos malabares) conocidos en el ámbito escolar con 
el sobrenombre de alternativos que se introducen progresivamente en las mallas curriculares de 
los colegios cambiando el esquema de habilidades motrices completamente. 
 Los criterios para la adaptación de los deportes alternativos son:  
- Variar las reglas de las características de los participantes  
- Promueve la participación de mayor número de personas  
- Evitar todo tipo de contacto corporal brusco  




     Esto son solo unos de los criterios más importantes expuestos por Virosta, se trata de practicar 
un deporte adaptado a las características de sus participantes y recuperar la diversión perdida de 
ciertos deportes, el termino de deporte alternativo da una mirada a una serie de actividades que lo 
distingue del deporte tradicional.  
Enrique Laraña (1986) fecha el desarrollo de los nuevos deportes a partir de la II Guerra Mundial 
y los sitúa en las sociedades industriales considerando que sus constantes transformaciones 
impregnan el comportamiento deportivo y el desarrollo tecnológico hace posible la invención de 
estos en unos casos y su difusión masiva en otros. 
  
 
Circo en la escuela 
      “las artes del circo se encuentran en plena expansión, puesto que ofrecen un contenido 
novedoso y, sobre todo, un nuevo camino para la educación” (Ontañon & Rodriguez , 2014). Las 
actividades circenses configuran una posibilidad para la educación corporal además de una 
aproximación a la educación estética y artística (2013)  
       Las actividades circenses o de circo se han visto ligadas desde la antigüedad a la enseñanza 
de habilidades o destrezas de tal manera que aplicando al ambiente pedagógico se puede adaptar 
de fácil manera. Sobresaliendo la felicidad la risa y la expresión corporal y desarrollando 
actividades tales como malabares, puestas en escena con coordinación, flexibilidad, etc. En este 
tema se juega mucho con la personalidad y emotividad del sujeto, promoviendo de una manera 
sana la aplicación de actividades donde involucra mucho la coordinación, a coordinación viso 




fácil aplicarlo sin olvidar que el alumno se desarrolla en el espacio de la educación física y del aula 
como un ser libre.  
      Con ellas se pretende una mayor autonomía del alumnado, así como una mayor socialización 
por su parte. El desarrollo de las habilidades circenses ayuda a ajustarse a la diversidad que nos 
encontramos en las aulas, despertando interés en el alumnado por su estilo lúdico y el potencial 
simbólico del circo (Godella & Ontañon, 2009) 
  
Adquisición de nuevos movimientos  
En la adquisición de un nuevo movimiento se pueden diferenciar tres fases, las cuales 
corresponden a los niveles que se describen en la adquisición de un nuevo movimiento, según 
Muñoz (2009) las tres fases que se pueden aplicar en la Educación Física son las siguientes:  
 Fase de ajuste global. Los niños se colocan ante nuevas situaciones, nuevos problemas 
motrices, múltiples y variados, que tienen que resolver. Gracias a un tanteo sucesivo, a una 
serie de ensayos y errores. El niño va ajustando sus movimientos a las exigencias del 
medio. 
 Fase de toma de conciencia. Análisis, confrontación con otros movimientos, serán los 
aspectos esenciales de esta fase. 
 Fase de estabilización (automatización). Mediante la repetición de movimientos, la 
coordinación de los diferentes componentes se automatiza, se pasa de un control 
secuencial (todos los componentes del acto motor se controlan sucesivamente) a un control 





Viendo las 3 fases previas de la adquisición de un nuevo movimiento el niño tiene que 
armonizar y se le da un medio por el cual pueda llegar a relacionarlas entre sí, para una 
ejecución muchos más fácil, según Guasp: El movimiento en el desarrollo infantil. 
Cualquier observador que analice las primeras etapas del desarrollo infantil, señalará como 
un hecho clave de este periodo, que el niño mantenga un contacto con el exterior 
sirviéndose de su cuerpo y del movimiento de este. 
El niño podrá relacionar dichas fases en contacto con lo innovador y con la ejecución de 
los movimientos para poder hacerse cargo de las globalidades que se le presenten durante 
el aprendizaje y resolver futuros inconvenientes con dichos aprendizajes. 
Coordinación viso manual 
 Según Kiphard, es “la interacción armoniosa y, en lo posible, económica, del sistema 
neuro-muscular y del sistema perceptivo con el fin de producir acciones cinéticas precisas y 
equilibradas (motricidad voluntaria) y reacciones rápidas y adaptadas a la situación (motricidad 
refleja).” (EJ, 1976) 
     Cuando se habla de coordinación se está hablando de la capacidad que tiene el Sistema Nervioso 
para encajar ciertos movimientos con el objetivo de realizar un gestor técnico. 
    La mejor forma para mejorar esto es la de ensayo y error o por repetición puesto que es un acto 
motor el cerebro y cerebelo van tomando una retentiva de esto y allí la automatización del 
movimiento se irá mejorando Es aquella acción que se realiza con la utilización de manos en 
coordinación con los ojos, conectados por el cerebro, se puede realizar manipulación de objetos 
como lanzamientos largos o cortos y recepciones de los mismos a demás desarrolla las destrezas 




  “La coordinación viso-manual se caracteriza por un proceso madurativo, el niño/a, utiliza 
sus brazos para realizar actividades viso manuales, como pintar, cortar y lanzar, con las 
cuales, a través de la práctica, la estimulación y la maduración darán paso a la 
independización segmentaria, necesaria para los futuros aprendizajes”. (Granillo Veronica, 
2013) 
   Es necesario que el niño adquiera una buena coordinación viso manual ya que es fundamental 
para el desarrollo de diversas situaciones que se presentan en su vida cotidiana. 
     La coordinación viso manual se subdivide en fases, las cuales Gutiérrez explica de la siguiente 
manera: (2012)  
Fases de la coordinación viso-manual 
1) Fase de detención de objetos: 
    Se localiza el objeto y se analiza, se extrae la información necesaria para poder realizar 
correctamente la trayectoria hacia el objeto. 
2) Fase de Trayectoria: 
     Se desarrollan los programas de ejecución motriz que van a ser patrones motores que colocan 
la mano y dedos en la posición adecuada para coger las cosas. 
     Normalmente hay dorsi flexión de la muñeca y flexión metacarpofalángica e interfalángica y 
el grado de flexión depende de la información recibida en cuanto a forma y tamaño del objeto. 
      Cuanto más grande sea el objeto menor flexión de interfalángicas y mayor dorsiflexión de 
muñeca. 
   3) Agarre, para poder coger el objeto debemos de saber a qué distancia se encuentra y los 2 




 Reflejo de acomodación del cristalino: El cristalino tiene una capacidad de abombarse más o 
menos dependiendo a que distancia esté el objeto que mira el ojo. Cuanto más cerca, más se 
engrosa el cristalino. Cuanto más lejos más se alarga el cristalino. Es un método que informa al 
organismo a que distancia está el objeto. 
 Fenómeno de Convergencia ocular: Los ojos hacen movimientos, pero se convergen hacia el 
objeto que miran. Cuanto más cerca esté el objeto, se nos aproximan los dos ojos a la línea media. 
Si el objeto está más lejos estos están divergentes. Esto también es un método indirecto que tiene 
el organismo para saber a qué distancia están los objetos. 
Personas que van a tener problemas de coordinación Viso Manual 
Estrabismo divergente: 
    No se puede hacer el fenómeno de convergencia, un ojo mira a un lado y el otro, al contrario. 
Un ojo no sigue el movimiento normal. 
Nistagmo: 
Movimientos involuntarios rítmicos y rápidos de los ojos. El ojo baila, impide fijar la vista en un 
punto. No se puede enfocar en un punto, ve doble. 
Personas con alteraciones de las vías de la propiocepción a cualquier nivel. 
 
Marco Legal 
La ley 115 generales de educación como puntos importantes y puntuales nos toca 5 artículos 
como eje principal para su desarrollo como normatividad  que debe ser aplicada a lo largo de todo 
el país, la ley en general no dice que la educación tiene que ser incluyente para todo tipo de 
personas y condiciones con todas las necesidades  e intereses bajo la protección de la constitución 




sectores que se benefician de la norma y como se da la creación de dichas escuelas y  como el 
servicio educativo será prestado en las instituciones educativas del todo el país y la creación de 
nuevas escuelas garantizando una equidad y una calidad de cubrimiento velando por los intereses 
familiares y mejoramiento de la  escuela en Colombia.                                                   
La ley 181 dice que todas las personas tienen ciertas garantías para la práctica del deporte, la 
recreación y el tiempo libre, fomentándolo desde la niñez pasando por la juventud dando una 
formación y construcción de todo el proceso , esto con la creación de un sistema nacional para 
garantizar al acceso a la educación física brindándole a toda la población capacitación en salud y 
mejorando la calidad de vida a todas las personas que se incluyen en el proceso , se determina las 
políticas, planes, programas y estrategias para su desarrollo y realización de la misma con la 
realización de centros deportivos aptos para todo tipo de población habiendo un inclusión en todo 
sentido. 
El plan nacional de desarrollo educativo tiene la tarea de diseñar planes para el fomento de la 
educación a lo largo del territorio nacional, nos dice como Colombia quiere ser reconocido por su 
propuesta nacional de educación en una formación especial que se incluyente de todos y para todos 
con una serie de diversidad de cualidades que serán incluidas a lo largo de todos los sectores a los 
que se quiere incluir en el plan. 
Competencias y desempeños en Educación Física según el MEN 
Se debe resaltar que las competencias específicas del área de la Educación Física, Recreación 
y Deporte expresan un conocimiento vivencial que implica una estrecha relación entre cuerpo, 
emoción y sentido. Toda acción supone la existencia de una intención que le otorga sentido al 




que va a hacer, tiene un repertorio de posibilidades para tomar decisiones, ejecutadas de acuerdo 
con un objetivo y un contexto determinado. 
Tabla 3 Competencias del MEN 4° a 5°
 
Documento No.10 Desarrollo infantil y competencias en la Primera Infancia: Está demostrado 
que el mayor desarrollo del cerebro ocurre durante los tres primeros años y depende en parte, del 
entorno en el que el niño crece, de su nutrición, su salud, la protección que recibe y las 
interacciones humanas que experimenta. La atención, el cuidado y una educación de buena calidad 
son factores determinantes para que los procesos físicos, sociales, emocionales y cognitivos se 





La educación inicial es un proceso permanente y continuo de interacciones y relaciones 
sociales de calidad, pertinentes y oportunas, que posibilitan a los niños potenciar sus capacidades 
y adquirir competencias en función de un desarrollo pleno como seres humanos y sujetos de 
derechos. Como tal, requiere un cuidado y acompañamiento apropiado del adulto que favorezca 





Capítulo II Aspectos Metodológicos 
Enfoque metodológico. 
Con referencia al tipo de investigación se empleará un enfoque mixto, este enfoque “representa 
el más alto nivel de integración o combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. 
Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o al menos, en la 
mayoría de sus etapas. Requiere de un manejo completo de los dos enfoques y una mentalidad 
abierta. Agrega complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas las ventajas de cada uno 
de los enfoques.  
Se identifica el enfoque mixto a partir de la recolección de datos, debido a que se maneja 
diversos instrumentos tales como test, encuestas y diarios de campo, evidenciando recolección de 
datos CUAN (cuantitativos) en los test de diagnóstico motor, debido a los datos numéricos 
arrojados en las pruebas y en las encuestas con preguntas cerradas, la recolección de datos CUAL 
(cualitativos) se evidencia en los diarios de campo y las encuestas con preguntas abiertas.  
El enfoque se denomina mixto debido a la utilización de instrumentos de recolección de datos 
tanto cuantitativos, como cualitativos, y la integración de estos en la investigación, los mismos se 
desarrollarán de manera secuencial durante el proceso de intervención.  
Metodología 
La metodología y los aspectos más importantes que se encuentran en este proyecto, se 
presentan a continuación: 
En este proyecto se presenta un tipo de investigación denominada, Investigación- Acción 
Educativa (IAE) tal como lo afirma Ricardo Lucio, existe un saber intuitivo de educar que todo 
pueblo aplica, pero que: “En la medida que ese saber se tematiza y se hace explícito, aparece la 




cómo, sus por qué, sus hacia dónde). El desarrollo moderno de la pedagogía significa 
adicionalmente la sistematización de este saber, de sus métodos y procedimientos, y de la 
delimitación de su objetivo” (Lucio, 2012). El docente será quien transforme su contexto escolar, 
desde la práctica pedagógica que desempeña, lograr cambios en su población debe ser uno de sus 
principales propósitos pedagógicos, para lograr estos cambios se deben planificar y elaborar 
actividades acordes a la población, es decir que la beneficien y acerque a un mejoramiento 
específico, es este caso puede ser la mejor de una habilidad o capacidad motriz   
Instrumentos para la recolección de información 
Test.  
Un test es una situación experimental estandarizada sirviendo de estímulo a un 
comportamiento; para manejarlos se necesitan conocimientos psicológicos e inclusive 
psiquiátricos, aunque en alguno no son necesarios. Existen varios tipos de test que se clasifican de 
acuerdo con el criterio que se aplica así, por ejemplo, según el sector que se explore el test 
eficiencia (de inteligencia de aptitudes de conocimientos) y de personalidad (métodos de 
observación, la entrevista estandarizada, la sociométrica, los cuestionarios, los test objetivos y los 
test y técnicas proyectivas.           
A continuación, se presentan los test que se realizarán para recolectar datos en el transcurso 
del proceso, se debe tener en cuenta que estos test serán usados post intervención. 
Estos test se encuentran desarrollados por fases con base a la coordinación viso manual, dichas 
fases son las siguientes: 








En estas pruebas se realiza un control de las diferentes fases y capacidades que se 
requieren para realizar juegos malabares. 
Prueba de soltar y coger pica: Esta prueba sirve para hacer control de las fases 1,2 y 3.  
Su objetivo es medir la velocidad de reacción segmentaria del sujeto. 
Inicialmente, el ejecutante estará en posición de pie con el cuerpo erguido junto al extremo de 
un plinto que tendrá la altura de su cadera. A su vez, el alumno tendrá cogida, con el pulgar y el 
índice la pica por su extremo superior, y levantará el brazo ascendiendo sobre el extremo estrecho 
del plinto, hasta hacer coincidir verticalmente el cero de la pica con la altura de la superficie 
superior del plinto.  
En un momento determinado por el ejecutante, éste ha de soltar el batón, que caerá 
verticalmente hacia el suelo y paralelo al cajón del plinto, instante en el que el ejecutante deberá 
agarrarlo en el mínimo tiempo posible. Podrá golpear, durante el descenso del brazo, sobre la 
superficie del plinto.  
Se mide la distancia del agarre realizado desde la parte inferior del dedo meñique hasta la 
marca cero. 
Se realizarán cuatro intentos y se valorará el promedio de los dos mejores. Es necesario realizar 
varios intentos previos para conocer el desarrollo de la prueba. 
Según Abl, Baldauf y col (S/F) en sujetos masculinos de 12 años, el coeficiente de fiabilidad 
es del 0,85.  El índice de objetividad de esta prueba, para estos mismos autores este situado entre 





Tapping test con los brazos: Además de las fases anteriormente mencionadas, se evalúa 
la velocidad en los segmentos superiores, además de la velocidad de reacción, puesto que es 
un componente más hablando de capacidades físicas, para poder realizar juegos malabares, 
articulándose con la coordinación viso manual.   
El objetivo de esta prueba es medir la velocidad cíclica de movimiento de los brazos. 
Inicialmente, el ejecutante se sitúa frente a una mesa regulada para que la superficie esté a la altura 
del ombligo del examinando; tendrá el tronco y las piernas extendidas pudiendo estar los pies 
ligeramente abiertos. El brazo ejecutor debe estar apoyado con una mano sobre la superficie de la 
mesa, a un lado de la table central. El otro brazo podrá situarse cómodamente a un lado del cuerpo. 
A la señal de “ya” del controlador, el examinando desplazará la mano a derecha e izquierda de la 
tabla con la mayor velocidad posible, tocando sobre los círculos laterales de la mesa.  
Se registrará el número de ejercicios completos (toque de izquierda y derecha) realizados durante 
10 segundos.  
Beunen y Simon (1978) obtienen sobre pruebas realizadas en jóvenes de entre 11 y 18 años un 
coeficiente de fiabilidad de 0,79. 
Prueba de slalom con un bote de balón: en esta prueba se realiza control de la coordinación 
viso manual en otro contexto, pero con elementos usados para los malabares, como los 
balones.  
Su objetivo es medir la coordinación dinámica global y la coordinación viso manual a través de la 
habilidad en el manejo de un objeto. 
La prueba se desarrolla en un terreno liso, plano y antideslizante, donde se colocan 4 postes 




El alumno se colocará detrás de la línea inicial en posición de salida alta, sosteniendo entre sus 
manos un balón de baloncesto.  
A la señal del controlador, el ejecutante realizará un recorrido de ida y vuelta en zigzag, botando 
el balón entre los postes. Se registrará el tiempo empleado por el ejecutante en realizar el recorrido 
de ida y vuelta hasta sobrepasar de nuevo la línea de salida. El ejecutante podrá botar el balón 




“La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a 
una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes 
y los comportamientos de los ciudadanos”. Centro de Investigaciones Sociológicas. 
En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a una muestra de 
personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en 
su conjunto, representativa a la población general de la que procede.  
El Centro de Investigaciones Sociológicas destaca: 
1. La encuesta es una observación no directa de los hechos sino por medio de lo que 
manifiestan los interesados. 
2. Es un método preparado para la investigación. 
3. Permite una aplicación masiva que mediante un sistema de muestreo pueda extenderse a 
una nación entera. 





A continuación, se da una muestra de encuesta realizada a los estudiantes, con el fin de conocer 
sus conceptos o bases sobre el tema a manejar, por lo tanto, se determina que este instrumento se 
realizará pre-intervención.  
Se aclara que esta encuesta ya fue usada en el trabajo de grado “El arte circense en la escuela: los 
juegos malabares como recurso pedagógico”. 
 
NOMBRE: ________________________________________ FECHA: ____________ 
Por favor responda las siguientes preguntas marcando una X en la opción elegida, responda con 
sinceridad. 
 






2) ¿Con que frecuencia practica malabares? (en caso de practicarlos)  
 
a) Mucho 
b) Algunas veces. 
c) Pocas veces 
d) Ninguna. 
 
3) ¿Con que elemento le gustaría aprender a hacer malabares? 
 





c) Aros  
d) Diábolo 
 
4) ¿De 1 a 5 (siendo 1 menos dificultad y 5 mayor dificultad) que grado de dificultad tienen 


















7) ¿Cree que los malabares le ayudan a mejorar la coordinación viso manual? 
 
a) Si  
b) No 
c) No sabe 
 
Diario de Campo. 
José Imbachi (2007) docente de la Universidad Tecnológica de Pereira, define el diario de 




son susceptibles de ser interpretados. En este sentido el diario de campo es una herramienta que 
permite sistematizar las experiencias para lograr analizar los resultados”. 
Características del Diario de Campo. 
El diario de campo tiene cuatro características importantes: 
1. Este desarrolla la capacidad de observación generando así un pensamiento reflexivo.  
2. En la enseñanza da inicio de un proceso de Investigación-Reflexión. 
3. Es funcional ya que nos sirve como medio cualitativo de un contexto. 
4. Facilita la toma de decisiones. 
El diario de campo sirve para proyectar las reacciones de la persona que investiga durante el 
ejercicio de su actividad, permite identificar el nivel y desarrollo del sentido crítico a cada alumno 
y le posibilita en áreas de la formación, crear mecanismos o incluir estrategias que favorezcan el 
análisis profundo de las situaciones y la toma de posturas, incluso públicas, coherentes con el 
profesionalismo y la ética.  
Este instrumento será usado en el transcurso de la intervención, es decir cada sesión de la 
propuesta de intervención didáctica contará con un diario de campo.  
Lugar: ____________________            Curso: ______       Hora: _______ 
Diario de campo N° _____ 






Categorías de análisis 
Categoría de análisis: diversidad de objetos 
Definición: hace referencia a los objetos y/o implementos que se utilizan en determinado 
momento, al realizar un espectáculo de juegos malabares, teniendo en cuenta que estos pueden 
cambiar cuando el espectáculo es individual, o por el contrario colectivo, hablando de la enseñanza 
de los juegos malabares, habrá objetos de mayor comodidad, dependiendo la edad, el género y los 
participantes. 
Operacionalización de las subcategorías.  
 Pelotas: 
Según (Galante, 2009) “Las pelotas son elementos de fácil accesibilidad y adaptables al 
ejercicio requerido, para el niño la manipulación de la pelota produce una motivación anímica 
por su forma esférica según los estudios recientes realizados por la editorial “INDE, 2009” 
En malabarismo se utilizan bolas esféricas con poco peso, pero que mantengan su consistencia 


















Para la fisioterapeuta (Castro, 2014) “El hula hula es una herramienta muy útil. Por eso la utiliza 
en pacientes de una forma que él no lo percibe. Él cree que está jugando” 
Los aros fueron inventados en Egipto hace alrededor de 3000 años, es un objeto con forma de 
circunferencia con el objeto de que ruede, con el objetivo de que el elemento gire por la impulsión 






En este contexto las cintas también son llamadas (cariocas), son de tela y están amarradas a 




aire, tiene como objetos hacer movimientos sumadas a la velocidad que sean llamativas para 





Son objetos esféricos con peso entre 400-450 gr, este relleno de aire actualmente, fue una idea 
originaria a partir de la rueda, en sus comienzos fue en madera, pero al pasar del tiempo fue 
evolucionando con la tecnología, y hoy en día está hecha de cuero sintético y relleno de aire, 
produciendo giros mucho más rápidos y con mayor alcance. 
 
 








El diábolo es otro juego malabar de origen oriental que ese convirtió en el juguete de moda 
de nuestras en los años treinta. Está formado por dos conos unidos por sus vértices y se 




 Palos del diablo: 
El palo del diablo es un juguete infantil de origen oriental. Consiste en mantener en movimiento 
un palo con una forma especial, algo más grueso por los extremos que por el centro, denominado 
palo del diablo con otros dos palos más cortos y finos llamados palos de mano. 
 
Figura 6http://educacionfisicapua.blogspot.com/2010/05/palos-del-diablo-devil-sticks-malabares.html 
La diversidad de los objetos, permiten que el aprendiz obtenga una enseñanza inductiva, 




con el desarrollo de un acto colectivo con cintas o aros, por tal motivo se tendrán en cuenta diversos 
estilos de enseñanza, para la aplicación de la intervención pedagógica. 
Categoría de análisis: Juegos malabares y coordinación  
Definición: En esta categoría se tendrá en cuenta la influencia coordinativa que existe al momento 
de realizar un acto malabarista, el principal punto de quiebre será la coordinación viso manual, 
pero se debe tener en cuenta que la coordinación dinámica general y la coordinación viso pedal, 
son aspectos para tener en cuenta durante la ejecución de un espectáculo de malabares. 
Operacionalización de las subcategorías 
    Coordinación viso manual y juegos malabares individuales y colectivos. 
Partiendo de que la coordinación viso-manual se entiende como la capacidad para manejar objetos 
con el fin de realizar una actividad, donde sobresale la capacidad de observación y manipulación 
de dicho objeto. Y los juegos malabares como la capacidad de manipular objetos a su antojo 
mientras se encuentran en movimiento, dándoles diferentes trayectorias; con esto claro se dice que 
la coordinación viso manual y los juegos malabares individuales y colectivos hacen referencia a la 








Los juegos malabares con pelotas consisten en la manipulación de las pelotas para crear un 
efecto visual sobre el observador, donde las pelotas permanecen en el aire en diferentes 




      Coordinación viso manual y juegos malabares con aros. 
Los aros se utilizan en los malabares con el fin de que los segmentos corporales estén en 
constante contacto con el elemento, y a su vez haciendo movimientos que generen alguna 
expresión en el ejecutante, los aros son llamativos debido a que son de diversos tamaños y 
colores, lo que los hace atractivos para el observante, para ver una mayor profundización en el 







     Coordinación viso manual y juegos malabares con cintas. 
     Las cintas permiten que el sujeto emplee movimientos libres que expresen algo, a su vez 
este movimiento debe ser coordinado entre su movimiento corporal y el movimiento de sus 
manos que son las que manejan el elemento (cintas); para ver una mayor profundización en el 




     Coordinación viso manual y juegos malabares con balones. 
Este malabar plantea una dificultad mayor por el tamaño del elemento, pero en su práctica es 
muy parecida a la que se hace referencia con las pelotas, por lo general este malabar se practica 
con dos o tres balones según la dificultad que se pretenda. Para ver una mayor profundización 







     Coordinación viso manual y juegos malabares con diábolos. 
El diábolo es un elemento perfecto para desarrollar la coordinación viso manual ya que 
involucra el control del objeto estáticamente y tener un seguimiento visual constante con el 
diábolo mientras esta en el aire, la dificultad está en manipular el objeto de diferentes formas 
y no perder la trayectoria del elemento para que al caer se siga manipulando. para ver una 
mayor profundización en el objetivo de este, revisar propuesta de intervención (Unidad 3). 
 
Figura 12http://arte-movimiento-accion.blogspot.com/2015/07/fiarts-bcn-2015-festival-intercultural.html 
     Coordinación viso manual y juegos malabares con palos del diablo. 
Es un malabar que consiste en mantener la vista en el palo que está en medio y con los otros 




aire, lo ideal de esta malabar es que el palo de medio no caiga. para ver una mayor 
profundización en el objetivo de este, revisar propuesta de intervención (Unidad 2). 
 
        
Figura 13https://es.wikipedia.org/wiki/Palo_chino 
 Categoría de análisis juegos malabares y género. 
Definición: Se tiene en cuenta el proceso de aprendizaje en los niños y niñas, analizándolo por 
género, para así poder determinar que género es más fuerte en el desarrollo y aprendizaje de los 
juegos malabares. 
Operacionalización de las subcategorías 
 Juegos malabares y su aprendizaje en niños. 
 Juegos malabares y su aprendizaje en niñas. 
Categoría de análisis 4: Juegos malabares colectivos e individuales. 
Definición: A partir del desarrollo de las actividades, se determina de qué manera es más certera 
la enseñanza de los juegos malabares, mediante el uso de los diversos objetos, se observa si el 
aprendizaje se da mejor en espectáculos colectivos o espectáculos individuales. 




 Malabares colectivos con pelotas 
 Malabares individuales con pelotas 
 Malabares colectivos con aros. 













PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
No tenemos aguas, ríos ni mares, pero si sabemos Juegos Malabares 
 
Justificación 
Se realizará esta intervención didáctica, partiendo de los datos arrojados en el diagnóstico 
inicial del curso, allí se observó que la coordinación viso manual era una capacidad que requería 
de intervención y mejoría en la población (niños y niñas del grado 504 del Colegio Instituto 
Técnico Industrial Francisco José de Caldas), a partir de la aplicación de esta propuesta de 
intervención, la cual contará con tres unidades de desarrollo, programadas para aproximadamente 
entre 18 y 21 sesiones prácticas, en las cuales se trabajarán los juegos malabares, con el objetivo 
de fortalecer la coordinación viso manual durante las clases de educación física, se buscará afianzar 
distintos elementos para la adquisición de nuevos movimientos y aprendizajes escolares, como en 
este caso lo serán los juegos malabares, a partir de la utilización de pelotas (unidad 1), palos del 
diablo (unidad 2), diábolos, cintas, aros y balones (unidad 3) se pretende fortalecer la coordinación 
viso manual como eje fundamental de la propuesta, además de ello contribuyendo a otros aspectos 
como las capacidades perceptivo motoras, habilidades básicas de locomoción, entre otras, las 
cuales solo serán contenidos extras, partiendo de que el pilar fundamental es la coordinación viso 
manual.  
Los materiales que se utilizarán serán por creación propia de los estudiantes en el transcurso 




Además de ello se pretende  cambiar los estereotipos de enseñanza de la Educación Física y 
hacer una inclusión diferente, desarrollada desde una perspectiva que pocos educadores físicos se 
atreven abordar por no salir de los esquemas tradicionales ya establecidos y convencionales, que 
no son malos, pero han llevado a una constante de repetición y no a la innovación de la clase 
misma, por ende se quiere aplicar el juego malabar, visto por Alberto Virosta (1994) como un 
deporte alternativo para la enseñanza de la educación física, distinguiendo esta práctica por su 
novedad, su carácter recreativo, su adaptabilidad a diversos espacios y situaciones y lo fácil de 
aprender.  
Objetivo General 
Desarrollar una actividad didáctica a partir de la clase de Educación Física, con los niños de 
quinto grado del Colegio Francisco José de Caldas, en la cual se trabajará la coordinación viso 
manual por medio de los juegos malabares.  
Objetivos Específicos 
 Afianzar la práctica de los juegos malabares como contenido de la educación física, en el 
colegio Francisco José de Caldas en el grado 504.  
 Incentivar en los niños del grado 504 del Colegio Instituto Técnico Industrial Francisco 
José de Caldas a realizar la práctica continua de los juegos malabares. 
 Evaluar a los estudiantes del grado 504 del Colegio Instituto Técnico Industrial Francisco 
José de Caldas la coordinación viso manual a partir de la realización de los Juegos 





Marco de Referencia 
Intervención Educativa     
La intervención educativa es la acción intencional para la realización de acciones que conducen 
al logro del desarrollo integral del educando. La intervención educativa tiene carácter teleológico: 
existe un sujeto agente (educando-educador), existe el lenguaje propositivo (se realiza una acción 
para lograr algo), se actúa en orden a lograr un acontecimiento futuro (la meta) y los 
acontecimientos se vinculan intencionalmente. La intervención educativa se realiza mediante 
procesos de autoeducación y hetero educación, ya sean estos formales, no formales o informales.                  
La intervención educativa exige respetar la condición de agente en el educando.  La acción 
(cambio de estado que un sujeto hace que acaezca) del educador debe dar lugar a una acción del 
educando (que no tiene que ser intencionalmente educativa) y no sólo a un acontecimiento 
(cambios de estado que acaecen a un sujeto en una ocasión), tal como corresponde al análisis de 
procesos formales, no formales e informales de intervención (Touriñán, 1996). 
Didáctica 
Dicen los expertos que por didáctica se entiende a aquella disciplina de carácter científico-
pedagógica que se focaliza en cada una de las etapas del aprendizaje. En otras palabras, es la rama 
de la pedagogía que permite abordar, analizar y diseñar los esquemas y planes destinados a plasmar 
las bases de cada teoría pedagógica. 
Circo en la escuela. 
“las artes del circo se encuentran en plena expansión, puesto que ofrecen un contenido 
novedoso y un nuevo camino para la educación”. Las actividades circenses configuran una 





Las actividades circenses o de circo se han visto ligadas desde la antigüedad a la enseñanza de 
habilidades o destrezas de tal manera que aplicando al ambiente pedagógico se puede adaptar de 
fácil manera. Sobresaliendo la felicidad la risa y la expresión corporal y desarrollando actividades 
tales como malabares, puestas en escena con coordinación, flexibilidad, etc. En este tema se juega 
mucho con la personalidad y emotividad del sujeto, promoviendo de una manera sana la aplicación 
de actividades donde involucra mucho la coordinación, a coordinación viso manual y la 
coordinación dinámica general es por ello por lo que en el ambiente educativo es muy fácil 
aplicarlo sin olvidar que el alumno se desarrolla en el espacio de la educación física y del aula 
como un ser libre. 
Contenidos 
UNIDAD 1: MIS BRAZOS NO SON GRANDES COMO LOS MARES, PERO ME PERMITEN 
HACER MALABARES. 
JUSTIFICACIÓN: Los juegos malabares son el manejo de objetos con habilidad y constituyen un ejercicio 
perfecto para mejorar las capacidades perceptivas y de coordinación a la vez que un magnifico entretenimiento. 
Por ende, se realizará esta unidad, para así además de obtener mejoras en las capacidades perceptivas y en la 
coordinación, encontrar una actividad de entretenimiento y distracción para el tiempo libre en los niños. 
 
LOGROS 
 Mejorar las capacidades perceptivo-motoras a través de los juegos malabares. 
 Mejorar la coordinación viso manual de los estudiantes. 
 Saber localizar los distintos segmentos corporales cuando haya objetos en movimiento. 











Los movimientos de los móviles (en este caso pelotas) se realizarán en el plano frontal de nuestro cuerpo, es 
decir, un plano paralelo a nuestros hombros y pecho. 
 Al principio, los brazos hay que pegarlos al costado para que tanto en la recepción como en el lanzamiento no 
se obliga desplazarnos y no estirar los brazos. Esto obligará, entre otras cosas, a que los lanzamientos los 
hagamos con más precisión. 
 Los lanzamientos y recepciones de las pelotas se realizarán con las dos manos, insistiendo más en la mano 
menos dominante con movimientos de flexión y extensión de los antebrazos y muñecas. 
 La recepción de los móviles se realizará a la altura de la cintura, aproximadamente. 
No hay que mirar a los móviles en su trayectoria de descenso, solamente la parte final de la trayectoria 
ascendente. 
 Por último, hay que indicar al grupo que tengamos, que no hay que quemar etapas, es decir hay que seguir 
todos los ejercicios de progresión porque gracias a ellos, sin apenas darnos cuenta, seremos capaces de realizar 
correctamente los objetivos planteados en principio parecían inalcanzables. 




 Con una pelota en la mano, lánzala hacia arriba y déjala caer hacia el suelo, recuerda que la altura debe 
ser un poco más por encima de tu cabeza. Realiza este ejercicio 10 veces en cada mano. 
 Coge la pelota con la mano izquierda lánzala y cógela con la derecha, intenta que la trayectoria sea 
parabólica, es decir como el dibujo de abajo hace este ejercicio 10 veces con cada mano. 
 Coge la pelota con la mano derecha lánzala y cógela con la izquierda intenta que la trayectoria sea 
parabólica. Haz este ejercicio 10 veces con cada mano. 
 Con la pelota en la mano izquierda, lánzala hacia arriba, da una palmada y vuélvela a coger con la mano 
derecha. Repite este ejercicio 10 veces con cada mano. 
 Con la pelota en la mano derecha lánzala hacia arriba, da una palmada y vuélvela a coger con la mano 
izquierda. Repite este ejercicio 10 veces con cada mano. 
Ejercicios con dos pelotas 
 El primer ejercicio que realizaremos será el siguiente: coge con cada mano una pelota y tira la pelota 
azul primero, cuando esté arriba lanza la roja. en este ejercicio no cojas las pelotas, déjalas caer al suelo. 
Tienes que tener en cuenta la trayectoria parabólica. 
 Ahora coge una pelota con cada mano y tira la pelota azul, cuando se esté arriba tira la pelota roja, y 
coge la pelota azul. (la pelota roja déjala caer al suelo) Como puedes ver esos ejercicios se tienen que 
hacer con una cierta rapidez, repítelos hasta que este paso le salga bien. 
 Coge con la mano derecha la pelota azul y con la mano izquierda la pelota roja. Lanza la pelota azul, 
cuando esta esté arriba tira la pelota roja, y coge la pelota azul y coge la pelota roja. Cuando finalices 
este ejercicio verás que las bolas están en el brazo contrario de cuando la has lanzado. 




 Coge en la mano derecha las pelotas azul y negra, y en la mano izquierda la pelota roja. Lanza la pelota 
azul y rápidamente lanza la pelota roja, coge la pelota azul con la mano izquierda. En este ejercicio la 
pelota negra no se lanza ni se mueve de mano. 
 Coge en la mano derecha la pelota azul y negra, y en la mano izquierda la pelota roja. Lanza la pelota 
azul y rápidamente lanza la pelota roja, coge la pelota azul con la mano izquierda, y la pelota roja con 
la mano derecha. En este ejercicio tampoco se mueve ni se lanza la pelota negra. 
 Coge en la mano derecha la pelota azul y negra, y en la mano izquierda la pelota roja. Lanza la pelota 
azul, rápidamente lanza la pelota roja y lanza la pelota negra, coge la pelota azul con la mano izquierda, 
y la pelota roja con la mano derecha. La pelota negra déjala caer al suelo. 
 Coge en la mano derecha la pelota azul y negra, y en la mano izquierda la pelota roja. Lanza la pelota 
azul, rápidamente lanza la pelota roja y lanza la pelota negra, coge la pelota azul con la mano izquierda, 
y la pelota roja con la mano derecha, rápidamente recoge la pelota negra con la mano derecha. 
 
 
METODOLOGÍA: DESCUBRIMIENTO GUIADO  
Como se mencionaba en los contenidos, el proceso de enseñanza se manejará por etapas, yendo de lo particular 
a lo general, en este caso iniciando con una pelota y finalizando el proceso con tres pelotas. 
EVALUACIÓN: Se tendrán en cuenta los logros obtenidos con base a la unidad, cuantos alcanzó el niño, que 





UNIDAD 2: CON BUEN SON Y MEJORANDO LA COORDINACIÓN. (Palos del diablo) 
JUSTIFICACIÓN:  
Los malabarismos lanzar y tomar al vuelo constituyen acciones de gran valor educativo favorecen la capacidad de 
manipulación esencial para el niño y enriquecen las posibilidades de reacción, aumentan la libertad de movimientos 
y favorecen la independencia de las extremidades con respecto a las cinturas balones, pelotas, aros o en este caso 
“palos del diablo”,  van a hacer desarrollar la precisión en el lanzamiento de recogida, en definitiva favorecerán la 
coordinación óculo motriz útil para la vida cotidiana. 
LOGROS 
 Mediante sonidos y con los palos, lograr movimientos coordinando los palos y el sonido de la 
música. 
 Mejorar la coordinación viso manual a partir de la utilización de los “palos del diablo”. 
 Trabajar la coordinación con ayudas musicales. 
 Realizar movimientos coreográficos al ritmo de diversos sonidos musicales mediante los “palos del 
diablo”. 
 
         CONTENIDOS 
Agarre de los palos de mano 
Los palos de mano se agarran suavemente entre los dedos manteniendo un contacto directo con la yema del 








De pie, con la mirada al frente, los codos pegados al cuerpo y flexionados unos 90º aproximadamente y las 
manos separadas a la anchura de los hombros.  
Recoger el palo del suelo 
Hacemos rodar el palo del diablo con uno de los palos hacia el cuerpo, colocamos el palo por debajo y en el centro 
y lo levantamos. Podemos mantenerlo en equilibrio en esa posición.  
Después lo lanzamos arriba y lo recogemos amortiguando su caída con los dos palos de mano. 
Lanzamientos 
Desde la posición anterior podemos lanzar el palo del diablo arriba y realizar distintas recepciones: 
1. Básica  
2. Golpear con la rodilla o con el pie y volverlo a coger. 
3. Dando media vuelta o vuelta entera en el sitio. 
4. Cruzando las manos. 
5. Por debajo de una pierna. 
6. Por entre las piernas. 
7. Por un costado. 
Giros  
Para dar medio giro en el plano vertical tenemos que dar un pequeño impulso con una mano, retirar un poco los 
palos de mano para que el palo del diablo gire bien y recogerlo cuando este de nuevo horizontal.  
Para dar un giro completo en el plano vertical describiremos con el palo un circulo hacia dentro manteniendo 




Para girar el palo del diablo en el plano horizontal tenemos que adelantar una mano y retrasar la ora para después 
llevarlas rápidamente en el sentido contrario a la vez que lanzamos ligeramente hacia arriba el palo del diablo. 
Ejercicios por parejas 
Todos los ejercicios que hemos visto hasta ahora se pueden realizar igualmente pasando el palo del diablo al 
compañero. 
Presas 
Quitamos uno de los palos de mano y los llevamos rápidamente por encima a agarrar el extremo del diablo. Desde 
esa posición balancearemos el palo para volver a la horizontal. Haciéndolo de forma continua resulta un giro de 
360 grados. 
Partiendo de la posición horizontal llevamos un palo hacia el centro y pasamos el otro arriba. De esta forma 
haremos una palanca de modo que llevando cada palo en una dirección obtendremos otro giro. 
Cuando el palo del diablo caiga al suelo podemos recogerlo con otra presa colocando los palos de mano por los 
extremos y a continuación girarlo para mantenerlo en equilibrio sobre uno solo. 
 Bailar el palo del diablo 
A continuación, se presenta una progresión para aprender a bailar el palo del diablo: 
1. colocamos el palo del diablo en el suelo y lo pasamos de una mano a otra manteniendo un ritmo constante y sin 
golpear el palo del diablo si no dejando que este se apoye sobre las manos. 
2. Igual al anterior con los palos de mano. 
3. levantarlo poco a poco del suelo. 
4. si no conseguimos levantarlo del suelo no importa empezaremos de nuevo pasando lo de una a otra mano, pero 
esta vez de pie. 





Podemos bailar el palo del diablo de diversas formas: 
1. entre las piernas.  
2. por detrás del cuerpo.  
3. con las manos cruzadas.  
4. con una sola mano. 
 
 
METODOLOGÍA: DESCUBRIMIENTO GUIADO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS. 
 EVALUACIÓN:    Se tendrán en cuenta los logros obtenidos con base a la unidad, cuantos alcanzó el niño, que 
proceso utilizó, le ayudó a mejorar, mantuvo su rendimiento o por el contrario hubo descenso de desarrollo. 
 
 
UNIDAD 3: OBJETOS ARRIBA MANOS ABAJO, GIRAN Y GIRAN COMO VOLANDO. (Diábolo, 
aros y cintas) 
JUSTIFICACIÓN: Esta unidad se realizará integrando la unidad 1 y 2, además de ello se afianzarán más 
elementos, se busca fortalecer la coordinación viso manual ya estimulada en las unidades anteriores, para ello 




el fortalecimiento de la coordinación viso manual ya sea con uno o más elementos usados en los juegos 
malabares. 
LOGROS 
 Conocer diferentes elementos usados en los juegos malabares. 
 Adaptarse al uso de uno más elementos. 
 Trabajar en equipo. 




Los palos de mano se agarran suavemente entre los dedos en contacto directo con la yema del pulgar y el índice. 
Deben mantenerse paralelos al suelo y entre sí. El centro de la cuerda estará tocando el suelo y el diábolo 
encima de ella. 
Arranqué  
Para empezar, hay que rodar el diábolo de derecha a izquierda. A continuación, se tira hacia arriba con la mano 
derecha y el diábolo empieza a bailar sobre la cuerda. 






Esta es otra forma de hacer que el diábolo gané velocidad. La mano derecha da un tirón fuerte hacia la izquierda 
pasando por detrás de la mano izquierda que se mantiene quieta. El diábolo se desplazará hacia la izquierda 
sobre la cuerda y volverá al centro cuando la mano derecha vuelva a su posición normal. 
Lanzar  
Se levantan los brazos a la vez que se separan las manos para que la cuerda quede tensa y el diábolo salga 
disparado hacia arriba. Para recogerlo hay que buscar con la punta del palo derecho el centro del diábolo y en 
el momento de contacto, moverla un poco hacia la derecha para que caiga en la cuerda. En ese momento se 
bajan las manos y se vuelve a la posición de partida. 
Botar  
Para que el diábolo bote en la cuerda en el momento de recibirlo en vez de bajar los brazos se mantiene tensa 
la cuerda para que suba de nuevo. Podemos hacer que el rebote en el centro de la cuerda, de un extremo a otro 
o dejando que camine de derecha a izquierda y cuando llegué al extremo de la cuerda lanzarlo fuerte para 
cogerlo de nuevo en la derecha. 
Rodar por el palo 
También se puede recoger el diábolo con el palo para que gire sobre él y ruede hasta la cuerda. 
El ascensor  
Hay que enrollar la cuerda alrededor del diábolo mediante un giro del palo derecho en el sentido de las agujas 
del reloj y seguidamente levantar la mano izquierda para tensar la cuerda. El diábolo subirá por la cuerda hasta 
el momento que se deshaga la vuelta. 
BALONES 





Se elige un jugador que será el castillo. 
Se hacen dos grupos, uno será el defensor y el otro el atacante. 
Se dibuja en el centro del campo un circulo donde se coloca el jugador “castillo”. 
Desarrollo: 
Los atacantes deberán pasarse el balón entre ellos para intentar alcanzar al castillo, los defensores deberán 
impedirlo. 
El castillo podrá mover el cuerpo, pero no los pies. 
Cuando se le da al castillo cambian los defensores por los atacantes. 
Ganará el equipo que más veces haya dado al castillo al terminar el tiempo. 
Reglas: Si el castillo mueve los pies, se considera dado. 
El castillo será siempre un jugador del equipo defensor. 
El balón solo puede ser tocado con las manos. 
Balón rebotado 
Preparación: Se elige al director de juegos que hará de árbitro, se hacen dos equipos con el mismo número de 
jugadores, en la línea central del campo, dibujamos un círculo de un metro de diámetro para cada equipo. A 
dos metros del circulo y a cada lado una raya.  
Desarrollo: Los jugadores del mismo equipo se colocan frente a frente, la mitad a cada lado de su círculo y 
detrás de la raya. A la señal del director de juego el primero que tiene el balón lo lanza a su compañero de 
enfrente, pero botado primero dentro del círculo, y corre a colocarse el último de la fila, del otro lado. El que 
recibe hace la misma jugada y así sucesivamente hasta que otra vez se encuentran los primeros.  
Reglas: El balón debe botar dentro del circulo para que sea válido, si no es así, se repetirá el lanzamiento.  




Ejercicios de malabares con balones de diferentes tamaños 
 Mantener en el aire un balón grande entre tres jugadores colocados en triangulo.  
 Por tríos, colocados en triangulo, mantener dos balones grandes en el aire. 
 Por tríos, colocados en triangulo, mantener tres balones en el aire.  
 Por parejas mantener primero dos balones en el aire, luego tres balones.  
 
Ejercicios de malabares con aros 
 Bailar un aro con la cintura durante el mayor tiempo posible. 
 Bailar dos o más aros con la cintura. ¿Quién baila más aros durante más tiempo? 
 Bailar un aro sobre una mano. Practicar el ejercicio con ambas manos. 
 Bailar un aro con un pie, bailar el aro desplazándose. 
 Bailar dos aros a la vez, uno en cada mano, sin perder la coordinación.  
Ejercicios de malabares con lazos 
 Mantener un lazo en el aire, cambiándolo de extremo con las manos, es decir de derecha a 
izquierda. 
 Por grupos cada niño con un lazo se hará girar sobre la cabeza. 
 Por grupos cada niño con un lazo, hacer girarlo sobre la derecha. 
 Por grupos cada niño con un lazo, hacer girarlo sobre la izquierda. 
 
METODOLOGÍA: DESCUBRIMIENTO GUIADO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS. 
EVALUACIÓN:   Se tendrán en cuenta los logros obtenidos con base a la unidad, cuantos alcanzó el niño, 








La metodología que se empleará en este proceso se enfocará en 2 estilos de enseñanza los cuales 
se describirán a continuación con mayor claridad: 
La Asignación de Tareas 
La diferencia fundamental con el mando directo y su modificación es que el alumno asume 
parte de las decisiones interactivas referentes a la posición y organización de estos y al ritmo de 
ejecución. Supone un paso más hacia la autonomía e individualización del alumno (Mosston, 
1982). Aunque las tareas son las mismas por lo que no existe individualización por niveles o 
intereses (Delgado, 1991). 
Objetivo: 
 Repetición de los ejercicios físicos a realizar bajo el mando del profesor Papel del profesor: 
 Ya no es tan destacado, pues traslada a los alumnos algunas decisiones (ritmo, cadencia de 
ejecución, ubicación en el terreno…) 
Papel del alumno: 









 Está centrada en la organización de la tarea. 
 Se parte de una organización muy bien cuidada y de una información inicial, de carácter 
general, clarificadora. 
 Las tareas son planteadas por el docente en forma de circuito o recorrido general, pero las 
tareas son las mismas, mismos trabajos para todos. 
 La organización será masiva o en subgrupos 
 Durante la ejecución el profesor administra feedback, estimulando e interactuando con los 
alumnos. 
Evaluación: 
 Tiene como único responsable al profesor. Centrada en el producto. 
Contenidos: 
 Deportes. Enseñanza de la técnica tanto en individuales, de adversario y colectivos 
 Preparación física a través de ejercicios físicos 
 Actividades físicas en la naturaleza, como piragüismo, vela, acampada, senderismo… 
Descubrimiento Guiado 
Objetivo: 
 Descubrimiento de la respuesta al problema motor planteado por el docente 
 Establecer una disonancia cognitiva en el alumno a través de un reto donde tenga que 
trabajar utilizando la psiquis y su motricidad. 




 El profesor orienta el aprendizaje de los alumnos, pero permitiendo que sean ellos los que 
investiguen, tomen decisiones y descubran 
Papel del alumno: 
 Buscar la respuesta al problema motor planteado Planificación y desarrollo de la clase: 
 Proceso investigativo, no completo, guiado y centrado en el proceso. 
 Líneas didácticas de actuación: 
o No indicar la respuesta 
o Esperar siempre la respuesta del alumno (primero verbal, luego motriz) 
o Reforzar las respuestas correctas 
o Ofrece sugerencias adicionales a las incorrectas 
o Permite mayor participación e implicación cognitiva del alumno en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
o La individualización depende del tipo de tareas a resolver (respuestas masivas o 
grupales, o individuales) 
Evaluación: 
 Se evalúan los resultados a nivel grupal, preguntando qué respuestas han sido las adecuadas 
Contenidos: 
 Tiene muchas aplicaciones 
 Iniciación deportiva 
 Actividades en la Naturaleza 
 Expresión corporal 




 Juegos. Las actividades que propongamos con este estilo van a ser formas jugadas. 
Recursos Didácticos 
Los Recursos Didácticos son cualquier material que se ha elaborado con la intención de facilitar 
al docente su función y a su vez la del alumno. No olvidemos que los recursos didácticos deben 
utilizarse en un contexto educativo. 
 Los recursos didácticos proporcionan información al alumno. 
 Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la información que 
queremos transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos conocimientos al alumno. 
 Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 
 Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés hacia el 
contenido de este. 
 Evaluación. Los recursos didácticos nos permiten evaluar los conocimientos de los 
alumnos en cada momento, ya que normalmente suelen contener una serie de cuestiones 
sobre las que queremos que el alumno reflexione. 
 Nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno. Como, por ejemplo, rellenar 
una ficha mediante una conversación en la que alumno y docente interactúan. 
Para esta intervención se utilizarán: 
Recursos materiales 
Como fotos, videos, escritos o diversos métodos de comunicación, para trasmitir información 
verbal y no verbal a los niños. 




 Como llevar a cabo la progresión de las clases, distribución del material y demás recursos, 
también tener en cuenta cómo distribuir al grupo y como evolucionar con el tema a lo largo de la 
sesión de clase.  
Alcances o resultados esperados  
Aspectos pedagógicos. 
Pedagógicamente hablando el niño tiene que aprender que el cuerpo y el movimiento de este, 
puede resolver los distintos problemas de la vida cotidiana, es decir un correcto proceso en el 
desarrollo de habilidades básicas motrices conlleva a la facilitación de las tareas cotidianas. Con 
esto se busca que el niño Aprenda y apliqué los conceptos de coordinación dinámica equilibrio y 
diversión, los cuales están inmersos en el proceso de aprendizaje por medio de los juegos circenses 
o actividades de circo promoviendo de esta manera una cultura sana y rica en lúdica, dispersión y 
buenos hábitos de salud. 
También se “Debe enriquecer en gran medida con la lectura de textos elaborados por 
conocedores de la materia, consultar reportes de investigación, comentar o discutir con 
compañeros o profesores y, si es el caso, explorar el lugar en estudio. También se requiere transitar 
de la teoría a la práctica, del conocimiento a la experiencia. Delimitar de igual forma lo que se 
sabe de lo que no se sabe, ya que se parte de manera invariable de algunas ideas o información 
previa, de teorías o conceptos y hasta de datos que no necesariamente están ordenados o 
sistematizados. No es necesario saberlo todo sobre el tema, es necesario saber qué es lo que se 
ignora” (Fernando. G, 2006) 
Aspectos didácticos. 
La didáctica tiene como objetivo central la diversión la recreación del niño la cual nos servirá 




de los juegos circenses. La didáctica será el medio por el cual el niño cree un canal o un medio 
para aplicar los aspectos pedagógicos establecidos por el docente. 
Ana IT dice que “La didáctica forma parte del aprendizaje y tiene un carácter científico. Podríamos 
decir que se encarga de abordar, analizar, diseñar los esquemas y planes destinados a plasmar las 
bases de cada teoría pedagógica, y cuyo fin es aportar los conocimientos adecuados en cada etapa 
del aprendizaje de los niños.”  (IT, A, 2011) esto es un claro ejemplo de lo que se pretende en el 
niño desde el punto de vista de la educación física. 
Aspectos metodológicos. 
Metodológicamente se espera que el niño sea receptivo a los conceptos qué desenlazan O 
provienen de la coordinación dinámica general es decir el equilibrio, los malabares, la 
coordinación viso manual, etc. Mediante el mando directo y la resolución de problemas, el niño 
ira implementando a raíz de los problemas propuestos en las clases prácticas, es decir no es sólo 
un proceso motriz mente sino también psicológico es decir que se cree una huella mental 
psicomotriz.  
Quizás el ejemplo más claro de esto lo explica Torres en un método constructivista “En el 
modelo constructivista, la experiencia facilita el aprendizaje a medida en que se relacione con el 
pensamiento. Este modelo parte de la psicología genética; en donde se estudia el desarrollo 
evolutivo del niño que será punto clave para el desarrollo del pensamiento y la creatividad” Torres. 
G, (2011). 
Evaluación 
La evaluación será cualitativa, se observará el desempeño y crecimiento individual de los 
estudiantes al terminar el proceso, teniendo en cuenta que los estudiantes serán los protagonistas 




respecto. Dicha evaluación la realizarán individualmente a través de una ficha de observación que 
contendrá una serie de ítems relacionados con temas de habilidades coordinativas motrices, 
(coordinación viso manual, viso pédica y dinámica general) desarrollados mediante Actividades 
Circenses, los alumnos deben ser partícipes de su propio proceso de aprendizaje y así lograr una 
mayor significatividad en la asimilación de los contenidos conceptuales que se van a desarrollar 





Capítulo final: Análisis y Discusión de Resultados 
Objetivo 
     Se logra el alcance del objetivo, determinando que a partir de la práctica de los juegos malabares 
la coordinación viso manual presenta fortalecimiento, con la intervención didáctica y la 
implementación de los juegos malabares en la clase de educación física además de ser un atractivo 
para los estudiantes, se permite desarrollar y fortalecer diversas habilidades motoras que suelen 
trabajarse con ejercicios muy comunes y de poco interés para los niños, siendo los juegos 
























PRACTICA MALABAR EN LA 
POBLACIÓN


















RELACIÓN ENTRE LOS JUEGOS 
MALABARES Y LA POBLACIÓN
SI NO
Como se puede observar en la gráfica, los 
juegos malabares son una actividad poco 
practicada por los estudiantes, consideran 
que es más un espectáculo para observar, 
que para ejecutar.  
 
Como se había mencionado no es una 
actividad cotidiana o de preferencia para los 
estudiantes, los pocos de ellos que la 
practican, no lo hacen con regularidad, ni lo 
ven como actividad de tiempo libre, suelen 































ELEMENTOS DE PREFERENCIA 
EN LA POBLACIÓN






De 1 a 5 (siendo 1 , menos dificultad y 5 mayor
















PERCEPCIÓN DE DIFICULTAD 
DE LOS MALABARES




















RELACIÓN DEL ENTORNO CON 
LOS MALABARES
SI NO
Los elementos con mayor atracción para los 
niños fueron los diábolos y las pelotas, 
presentan poco interés por los palos chinos, 
pero los aros también suelen tener interés, los 
diábolos son de mayor atracción por la 
habilidad que se debe tener para ejecutarlo y los 
llamados “trucos” que son posibles de realizar 
cuando se maneja el diábolo con facilidad. 
 
     Se maneja un porcentaje medio para 
esta pregunta, lo cual hace referencia a 
que no es una actividad vista con 
dificultad, pero que tampoco es de 
facilidad absoluta, lo que permite un 
interés extra por el aprendizaje de estos 
movimientos, a partir de la diversidad de 
elementos se logra mayor atracción. 
 
     Tanto para los niños como para sus 
familiares y cercanos, los juegos malabares 
no son una actividad común, ni practicada 
por las familias, algunos hacen referencia a 
que solo los trabajadores de circo pueden 
hacer malabares, esto permite que los 
estudiantes logren una motivación extra para 


















Inicialmente se muestran los valores obtenidos pre-intervención y post intervención del tema 
principal evaluado, la coordinación viso manual, la cual se trabajó a partir de los test de Picq y 
Vayer 





     ¿Cree que los malabares le ayudan a















ARTICULACIÓN ENTRE JUEGOS 
MALABARES Y 
COORDINACIÓN



















RELACIÓN DEL TERMINO 
COORDINACIÓN VISO MANUAL
SI NO
      
La coordinación viso manual, es un tema 
que, si conocen en su mayoría los 
estudiantes, ya que es un tema común para 
las clases de educación física, y es un 
término que frecuentemente es usado por los 




      
Algunos estudiantes ven en los juegos 
malabares la oportunidad para mejorar su 
capacidad coordinativa, otros no conocen de 
la actividad malabar y prefieren no opinar 
sobre el tema, algunos ya manejan elementos 











En estas gráficas se observa que el promedio en la prueba 1ª en cuanto a los aciertos es de 2 sobre 
3 y que la prueba 1b es de 1,7 sobre 3, por otro lado, en la prueba 2ª se muestra un promedio de 
1,8 sobre 3 y en la prueba 2b un promedio de 1,6.  
 
 
La siguiente gráfica nos muestra los resultados post intervención, una vez terminada la propuesta 
didáctica, se realizan nuevamente los test expuestos por Picq y Vayer, encontrando mejores 






Se observa en la gráfica los resultados de las 4 pruebas realizadas, entre ellas; la prueba 1ª con un 
promedio de 2,8 y en la prueba 1b un promedio de 2,5 sobre tres, por otro lado, en las pruebas 2ª 
y 2b se muestra unos promedios de 2,9 y 2,5 respectivamente.  
A partir de la información expuesta en las gráficas anteriores podemos concluir que post 
intervención la coordinación viso manual como categoría principal de esta investigación si 
presentó mejoras, basándose en los datos de las pruebas de Picq y Vayer inicialmente y 
comparándolas con los resultados finales.  
 
A continuación, se observan datos de controles de las fases de la coordinación: 







Estos controles se realizan para determinar fallas en las ejecuciones de los juegos 
malabares, y poder intervenir de manera oportuna durante la propuesta de intervención.  
Control fases 1,2 y 3. 
      
     Esta gráfica representa los aciertos de los hombres del grupo, se tomó la medida en centímetros, 
como se puede evidenciar en la gráfica se realizaron dos intentos, el primer intento muestra 
relativamente un desempeño más bajo al del  segundo intento, se observa en la línea de tendencia 
que el promedia esta sobre los 4 centímetros en el primer intento y 3 centímetros en el segundo 
intento, obteniendo una mejoría notable tras la ejecución de varias repeticiones, la velocidad de 
reacción (necesaria para realizar malabares) muestra desempeño medio en los hombres, varios de 
ellos logran ejecutar movimientos coordinados con pelotas y aros gracias a su velocidad de 
reacción, pero como se ve en los datos arrojados por el test, requieren de varias repeticiones para 
obtener mejoría o éxito en alguna ejecución como lo fue la prueba o en actividades extras como lo 























PRUEBA DE SOLTAR Y COGER PICA
Intento 1 Intento 2




repeticiones reflejaron ejecuciones exitosas. 
 
     Esta gráfica refleja los aciertos obtenidos por las mujeres, a diferencia de los hombres el 
promedio sube, ya que en ellos se encuentra sobre 4cm en el primer intento y sobre 3cm en el 
segundo, en la gráfica podemos observar que en el primer intento de las mujeres el promedio se 
encuentra entre 4 y 5 cm aproximándose a 5cm y en el segundo intento se encuentra en 4 cm, 
manteniendo el promedio un centímetro por arriba del de los hombres, aun así la velocidad de 

























PRUEBA DE SOLTAR Y COGER PICA
Intento 1 Intento 2





     En esta gráfica observamos los datos del mismo test que se realizó en el diagnóstico, a la misma 
población, pero después de la intervención pedagógica, nos muestra la mejor de 7 participantes en 
los resultados del test, otros 7 mantuvieron su rendimiento y un solo participante bajo su 
rendimiento, al costado derecho se muestra la gráfica de los resultados anteriores. 
Control velocidad de reacción como capacidad complementaria para realizar juegos 


























PRUEBA DE RECEPCIÓN DE 
OBJETOS MÓVILES 
ACIERTOS












































TAPPING TEST CON LOS BRAZOS
DERECHA IZQUIERDA




     La gráfica muestra los datos de los hombres arrojados en el tapping test con los brazos, allí la 
velocidad de reacción juega un papel fundamental, aclarando que es una capacidad necesaria para 
la ejecución de malabares con varios elementos al tiempo, como por ejemplo con tres pelotas, cabe 
aclarar que el tiempo de prueba fueron 10 segundos para cada mano (derecha-izquierda), la mano 
derecha, siendo esta la más hábil para el 90% de los estudiantes hombres, muestra un promedio de 
11 repeticiones en 10 segundos es decir 1,02 repeticiones por segundo, aclarando que para cada 
repetición la mano debía tocar el costado izquierdo y derecho, para la otra mano (izquierda) el 
promedio de repeticiones fue de 10, realizando una repetición por segundo.  
 
     La gráfica muestra los datos de las mujeres en el tapping test con los brazos, la velocidad de 
reacción de las  niñas con la mano hábil en este caso la derecha para todas tuvo un desempeño de 
10.8 repeticiones en 10 segundos, para la mano izquierda el desempeño fue de 9 repeticiones 
durante 10 segundos, lo cual se vio reflejado a la hora de realizar malabares con varios elementos 
en las extremidades superiores, en especial para los malabares con pelotas, las niñas presentaron 
dificultad para darle continuidad a la ejecución, pero por otro lado cuando se ejecuta un malabar 
con aros en las diferentes partes del cuerpo, como por ejemplo en la cintura o cuello, las niñas 
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de la misma manera que a las mujeres, pero su velocidad de reacción si les permite ejecutar 
malabares con pelotas a gran parte de ellos.  
Control de la coordinación viso manual en otro contexto con un elemento ya usado en la 
propuesta didáctica para realizar juegos malabares 
 
     En esta gráfica se representa el tiempo de ejecución de la prueba tanto de hombres como de 
mujeres, se aclara que el recorrido de slalom con bote de balón se realizaba con cuatro obstáculos 
ubicados a dos metros de distancia cada uno y dos metros de distancia desde el punto de partida, 
además de ello el recorrido debía hacerse ida y vuelta, se obtiene un promedio de 17 segundos para 
los hombres y de 21 segundos para las mujeres, lo cual nos muestra que en movimientos 
coordinados con desplazamiento hay dificultades en cuanto a la ubicación espacial, lo que también 
se ve reflejado en el diábolo cuando es lanzado hacia otro lugar y pierden la ubicación en el espacio, 
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Diarios de campo.  
 
  
     Los estudiantes son los actores principales de la clase y el docente actúa como guía cada vez 
que interviene, las actividades y variedad de estas juegan un papel fundamental en la motivación 
y atención de la clase, puesto que, si se pierde el interés de los estudiantes por las actividades 
propuestas, se empieza a perder la atención. 
     Lanzar y atrapar son habilidades principales en la ejecución de malabares con pelotas, además 
de la ubicación espacial se deben ir trabajando y perfeccionando. La pelota como elemento para 
la ejecución de malabares en la clase, genera motivación por la ejecución de diversas actividades, 
pero por otro lado puede llegar a ser un elemento distractor si no se le da el papel de actor 
principal al estudiante, por lo cual todas las actividades deben ser dadas a los intereses de los 
estudiantes, para que ello permita ejecutar los ejercicios propuestos con motivación y conlleve a 










































categorias presentadas en el diario de campo
MALABARES CON UNA PELOTA
CLASE ESTUDIANTE GRUPO
JUEGO PELOTAS LANZAR
DIARIO DE CAMPO 1 
MALABARES CON UNA PELOTA 
CATEGORIA  PARTICIPACIONES  











               
 
     La metodología de la clase, refleja resultados positivos en el desarrollo de esta, el trabajo en 
grupo, la enseñanza reciproca y el descubrimiento guiado permiten un aprendizaje significativo 
en los estudiantes, en esta sesión la pelota sigue siendo elemento principal, pero en esta ocasión 
las actividades se desarrollan con dos pelotas, la repetición de las actividades permite 
perfeccionar las ejecuciones o adquirir el movimiento que se requiere, la velocidad de reacción 
empieza a jugar un papel importante para ejecutar malabares con pelotas, se empiezan a articular 
diversas habilidades como, la coordinación viso manual, la velocidad de reacción, la ubicación 





































categorias presentadas en el diario de campo
MALABARES CON  DOS PELOTAS
ACTIVIDADES EJERCICIO PELOTAS
METODOLOGIA ATRAPAR LANZAR
DIARIO DE CAMPO 2 
 MALABARES CON DOS PELOTAS 
CATEGORIA  PARTICIPACIONES  
ACTIVIDADES  2 
EJERCICIO 10 
PELOTAS 14 







      
Se puede determinar que, para el aprendizaje de los malabares con pelotas, se deben trabajar 
durante el proceso diversas habilidades como lanzar, atrapar, velocidad de reacción, ubicación 
espacial, control postural, entre otras, todas trabajas en otros contextos, para luego adaptarlas al 
proceso de aprendizaje de los malabares, el estudiante siempre juega un papel importante por 
ende para lograr mantener su interés, atención y motivación en la clase, las actividades deben ser 







































categorias presentadas en el diario de campo











































DIARIO DE CAMPO 3 
MALABARES CON TRES PELOTAS 
CATEGORIA  PARTICIPACIONES  
CLASE 7 
LANZAR 4 
ESTUDIANTES  10 
EJERCICIO  9 
  
REPETICION  2 
ATRAPAR  1 
PELOTAS 9 
DIARIO DE CAMPO 4 
MALABARES CON DIABOLO 
CATEGORIA  PARTICIPACIONES  
CLASE  9 
MOVIMIENTO  7 
DIABILO  6 
DISPERSION  2 
AFIANZAR 2 
EJERCICIO  8 




     El diábolo es un elemento atractivo para los estudiantes, pero así mismo causa distracción 
fácilmente, la agilidad en las manos y velocidad de reacción se ha trabajado en el trascurso de las 
clases, lo cual favorece al aprendizaje del diábolo que es uno de los elementos más complejos en 
los malabares, puesto que requiere de una integración continua de habilidades, además de una 
práctica constante para mantener una ejecución correcta, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
mutuo juegan un papel importante papel en el aprendizaje del diábolo, la constante practica y 
repetición de los movimientos los perfeccionan.  
   
  
 
     Los aros fueron el elemento perfecto para que los estudiantes se tomaran confianza con todos 
los elementos, ya que este elemento se hizo ameno y de fácil aprendizaje para los niños, además 
es un elemento que fortalece la velocidad de reacción, el lanzamiento, control del cuerpo, 
equilibrio entre otras habilidades ya trabajadas mediante el aprendizaje de malabares con pelotas, 
palos del diablo y diábolo   lo cual llevo a la integración de estas habilidades y al momento de 












































DIARIO DE CAMPO 5 
MALABARES CON AROS 
CATEGORIA  PARTICIPACIONES  




EJERCICIOS  2 







     Los lazos dieron un toque coreográfico a los malabares, mediante el uso del mismo a nivel 
colectivo se realizaron coreografías que dieron motivación grupal y reflejaron el trabajo en equipo 
lo que permitió aprendizajes colectivos de este y otros elementos cuando fueron retomados, la 
ubicación espacial fue la habilidad más trabajada con este elemento de la misma manera se 
perfeccionó y articulando las habilidades que desarrollan todos los elementos se puede mejorar la 
coordinación viso manual, ya que cada elemento aporta una parte fundamental para lograr una 
construcción eficaz de una capacidad como lo es la coordinación viso manual. 
 
Categorías de análisis 
 
Diversidad de objetos: 
 
     Se comprende que el elemento más complejo para el aprendizaje de malabares es el diábolo, ya 
que es un elemento que requiere de “trucos” para poder verse como espectáculo de malabar. Las 
pelotas son atractivas para el aprendizaje de los malabares, pero requieren de un conjunto de 









































DIARIO DE CAMPO 6 
MALABARES CON LAZO 
CATEGORIA  PARTICIPACIONES  
CLASE  14 
MOVIMIENTO 5 
TRABAJO  3 
EJECUTAR 2 
EJERCICIO  5 





manual, entre otras para poder usarse en un espectáculo malabar. Los aros permiten la articulación 
de diversas habilidades que a su vez son trabajadas con facilidad para los estudiantes, después de 
practicar con aros y retomar otro elemento tiende a adaptarse con mayor facilidad. Los lazos dan 
un toque coreográfico a los malabares, permitiendo el desarrollo colectivo de esta práctica al igual 
que los palos del diablo.  
Juegos malabares y coordinación viso manual  
     La articulación de estas dos categorías permite el alcance del objetivo, ya que se toma los juegos 
malabares como recurso didáctico para la clase de educación física y se usa como medio para llegar 
a fortalecer la coordinación viso manual de los estudiantes, la cual mediante un proceso de 
aprendizaje de los juegos malabares puede ser fortalecida.  
Juegos malabares y género 
 
     Se determina que el aprendizaje de los juegos malabares con relación al género varía según el 
elemento que se use, por ejemplo, el aprendizaje de los malabares con pelotas, diábolo y palos del 
diablo son de mayor facilidad para los niños, por otro lado, el uso de aros y lazos se refleja con 
mayor facilidad en la práctica de las niñas. 
     Se debe tener en cuenta el aspecto corporal al usar un elemento, en el uso de aros, las niñas se 
destacan debido a su figura corporal, la cual le permite tener un mejor desempeño con mayor 
facilidad, el uso de elementos con un peso extra como el diábolo y palos del diablo hacen que las 
niñas tengan dificultas en realizar diversos movimientos, pero en este caso no es impedimento para 




   Las pelotas pueden ser un elemento de acceso “equitativo” para ambos géneros, ya que para el 
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